Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Sottocornola Luigi di Calco prov. di Como il giorno di Sabbato 31 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Sottocornola, Luigi
ARGOMENTI DI GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
DI
G iu r isp r u d en za  e  d i S c ie n z e  P o litich e
sdì quali
DOPO SOSTENUTI GUI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
L A  L A U R E A  I N A M B  L E  L E G G I
DISPUTERÀ pubblicamente
SOTTOCORNOLA LUIGI
» i  C a lc o  P r o v .  d i  C o rn o
I l  giorno di Sabbato 31 Luglio 1852 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V-°

Diritto Naturale Privato.
1. Filosofia del diritto.
2  Caratteri dell’ obbligazione giuri­
dica.
3. Confidejussori solidali.
4. Traslazione del diritto reale nel 
contratto.
Diritto Pubblico interno ed esterno,
5. Potere giudiziario.
6. Alienabilità della Sovranità.
4Diritlo Criminale.
7. Circostanza di causa nei delitto.
8. Favorita diserzione del soldato.
S t a t i s i  i c a.
9. Ordinamento dei dati statistici.
10. Proprietà fondiaria nella Russia. 
1 1  Confini dell'Austria verso la Sviz­
zera.
12. Greci scismatici nell’ Impero d’Au­
stria.
Diritto Romano e Feudale.
13. Effetti dell’ arrogazione.
14. Ac fio de rationibus distrahendis. 
15. Diritti del creditore con pegno.
16. Diritto di ritenzione.
17. Benefici accordati ai fidejussori.
18. Doveri dei Vassallo discendenti 
da quello di fedeltà.
519.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ex Jure Ecclesiastico.
Potestas Ecclesiae legislativa. 
Scientiae affines juri canonico. 
Benedictio nuptialis.
Novationes beneficiorum. 
Administratio mensae episcopalis 
vacantis.
Vicarius capitularis.
Diritto Civile Austriaco.
Destinazione effettiva dei tutore. 
Abbandono del fondo serviente. 
Porzione di beni, di cui il prodi­
go può testare.
Indivisibilità del pegno.
Dolo che dà causa alia nullità dei 
contratti.
Azione competente al legatario.
6Diritto Commerciale.
31. Obblighi speciali dei commercianti.
32. Compra e vendita a 'prima.
33. Cambiale al portatore.
34. Girata in bianco.
35. Polizza di assicurazione.
36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Differenze tra la politica e la giu» 
risprudenza.
38. Leggi impossibili.
39. Attributi della moneta.
40. Enfiteusi.
41. Porti franchi.
Politica Positiva,
42. Gravi Trasgressioni di orefici.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Prorogazione di foro.
44. Eccezioni d* ordine.
45. Cause qualificate pel processo ver­
bale.
46. Prova a mezzo della comparazio­
ne de’ caratteri.
47. Esecuzione personale.
48. Origine del Notariato.



